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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Exposición Ferré Revascali
Este gran pintor nuestro, llegado a su pleni-
tud, pero que como la misma vida, evoluciona
constantemente, nos presentó una exposición de
sus últirnas obras, en nuestra sala, del 7 al 17 de
díciembre pdsado. Retratos, paisajes, flores y bo-
degones, una cuarentena de telas, siempre mejo-
res que las anteriores, arte que no quiere saber
nada de prisas, sigue su propio camino, calíbra
su fina sensibí1iJad con una elegancia congénita
que transpira en cada pincelada, pinceles vetera-
nos, disciplinados, parecen ya saber lo que quie-
re el artista, que saben encontrar el movimiento
y la antonación acariciante, el profundo sentido
del buen gusto, de la gracia con tin sano concep-
to de la belleza físíca y espiritual.
Escondido bajo el color, apoyando la pince-
lada, definiendo contornos y logrando volúme-
nes, está la presencia de un dibujo insoslayable
que con el color jugoso y rico pone con la luz
una nota de sensualidad discreta y suave. E1
hombre abierto y claro y su obra, se identifican
-juego limpio- sinceridad.
Ferré Revascall, en abril de 1931, hizo su pri-
mera exposición patrocinada por el Real Circulo
Artistico, en Barcelona, en las Galerías Layeta-
nas, aquel año terminó sus estudios y tenia vein-
te aiios. Y ya nuuca ha dejado de pintar, profe-
sional en el sentido de dedicación exclusiva y
total, de vivir por y de la pintura. ¿Cuantos
cuadros han salido de sus pinceles7 ¿De cuantas
rosas a lo largo de esos treinta aflos fijó la luz,
la fragante y fragil belleza, la gracia alada? Le
quedan unos pocos cuadros en su casa, para él,
otros en su estudio, los que prepara para su
próxima exposición en Madrid. De los cientos
de cuadros que ha pintado, algunos están en los
Museos, otros en edificios oficiales, rnuchos en
colecciones particulares, en viviendas.
En Reus, hizo su primera exposición, en esta
misma sala, el año 1932, Ia de ahora es la que
hace diez u once. También expuso en E1 Círculo.
Y periodicamente, además de las exposiciones de
Reus, presentó en Barcelona, Madiid, Bilbao,
Valencia, Zaragoza, Tarragona, Lérida, Tánger,
Casablanca, Gibraltar, Vichy francés...
Subrayamos el cuidado y el buen gusto que
pone en el enmarcado a la vez sobrio, entonado
y alegre, que en ningún caso perjudica a la tela,
que encuentra de propia mano del artista el matiz
justo para valorar la pintura.
CURSILLO PRACTICO DE COCINA
para los Sres. Socios o sUs familiares
PROFESORA:




de 630 a 8 de la tarde
Inscripciones en Secrefarfa hasfa eI 15 de febrero.
BIBLIOTECA DEL CENTRO DE LECTURA
A. B. C.
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Archivo Español de Arqueología
S U $ C r ¡ p c i o n e s
Archivo Español de Arte
Arte Fotográfico (A. F.)
Arte y Hogar
Boletín Organización Nacional
















































Boletín Banco de Bilbao
Boletín Banco Central
Boletin Banco Exter. de España
Boletín Biblioteca Balaguer
Boletín Brasileño
Boletín del Consejo General de
Colegios Médicos de España
Boletín Cultural Italiano
Boletín Departamerito Extranje-
ro del Banco Central
Boletín Divulgación Agrícola y
Ganadera
Boletín Editorial Revista de Oc-
cidente. lvladrid
Boletín Estadfstico del Banco de
España
Boletín Información del Banco
Hispano Americano
Boletín Informacióri del Banco
Zaragozano
Boletín Información del Círculo
Catalán Madrid
Boletín Información del Ministe-
rio de Agricultura
Boletín de SS. MM. Británica
Boletín de Londres
Boletín Mensual de Información
Económica	 -
Boletín Noticias Breves
Boletín Observatorio del Ebro
Boletín Salesiano
Bulletin Critique du livre Frariçais
Bulletin de 1Institut Français de
Barcelona
Centro Comarcal Leridano
Centro Excursionista de Cataluña
Club C. C. C.
Club Montañés de Barcelona
Comercio



















Información Semanal de Valo-
res Banco de Bilbao
Ingeniería Textil
Inquietud
Instituto Español de Moneda Ex-
tranjera
Instituto Italiano de Cultura
Juventud









Publicaciones de la Caja de Pen-


































La Voz del Bajo Ebro
Zuda
